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A propuesta del Ministro de Hacienda, .
Vengo en disponer que el Interventor de Ejército y
de la Ordenación de pagos por Obligaciones Jel Ministe-
rio de la Guerra, D. Andrés Pitarch y Bou, lOe encargue
del desempeño del cargo de Interventor general de Gue-
rra, creado por Mi decreto de treinta y uno de agosto
último.
Dado en Palacio á~siete de no~embre de mil no-
vecientos once.
• • • ... ~. • ••• a L f~ ~ \:"' ~ ~)
DESTINOS' .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido tí bien dispo·
ner que el capitán de Caballería D. Jacinto de B¡;.sca-
ran y Reina, cese en el cargo de ayudante de campo del
general de divisi6n D. Enrique de Orozco y de la Puente,
Subsecretario de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. K para su conocímien.to y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ~ños.
Madrid 13 de noviembre de 1911.
vamente, por otras de l.a cIase de la misma Orden y d:s-
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien a~ceder á lo
solicitado, por estar comprendido el recurrente en el ar-
tículo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por real
orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. lVla-
drid II de noviembre de 1911.
: . A"oUSTlii( ltJ<;::UE




. (De la Caceta).
El ~liuistro de ITacicnda,
TIRSO ~IlRIGA5;EZ.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E.
á este Ministerio con su escrito de 4 del actual, promovi-
da por el segundo teniente de Infantería (E. R.) don An-
tonio Puente Serrano, en súplica de que le sean permuta-
da~ dos cruces de plata del Mérito Militar con distintivo
rOJo, q~e obtuvo según reales órdenes de 2 de junio y 25
de septtembre de 1897 (D. O. nÚms. 12.2 y 216) respecti-
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LUQUE
Señor Capitán general de la prin:era regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ ~!Il
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de división D. Eil-
rique de Orozco y de la Puente, subsecretario de este Mi-
nistellio, al comandante de Artillería D. Tomás Ter~azas
Azpeitiac, marqués de_la Ensenada, que ha cesado ::,n
igual ca~o á la 'Í.~~d~aci6n del Teniente general don
Diego Q ,los .Ríos Y·~lco1au. .
De al 0lden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde~áV. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de IgIl •
Señor d-pitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.• ~.~ ¡ , .~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudantes de campo de V. E., al teniente coronel de
Estado Mayor D. Gabriel Morales y Mendigutia, que lo
era de órdenes en la anterior situación de V. E.; al coman-
dante de Caballería D. Pedro Alvarez de Toledo y Sama-
niego, marqués de MartoreI1, destinado actualmente en el
regimiento Húsares de la Princesa, y al capitán de la pro-
pia arma D. Jacinto de Bascaran y Reina, que ha cesado
en igual cargo á la jnmediaci6n del general de divisi6n







Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio e~ Capi-
tán general de la <;uarta región, falleci6 ayer en Lérida el
general de brigada D. José Ruiz Cebollino, que mandaba
la segunda brigada de la octava divisi6n. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~ntoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de noviembre de IglI.
. . ' . ,. I:OQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
"'...;.. -. .-_~ ... ....._..,,_.,:J,,_.. ....~,- ..~~:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
~1a::lrid 13 de noviembre de 19I1.
LUQUE
Señor Capitm general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
***
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el retiro para esta corte, al archivero tercero del cuerpo
de Oficinas Militares, con destino en este Ministerio, don
Francisco Rodríguez Lanzas, el cual ha cumplido la edad
reglamentaria para obtenerlo el día díez del mes actual,.
y deberá ser dado de baja en el" cuerpo á que pertenece
por fin del mismo mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec;tos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid II de .noviembre de 19I1.
... ~, LUQ1JE
Señor Capit~n general de la primera región;
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Estado Havar tel1traf de! EÍértito
CONCURSOS DE TIRO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.) ha tenido á
bien aprobar la designación de personal hecha p'Jr los ca·
pitanes f.eneral~s para asistir al concur.so que iél. represen-
tación en esta corte del «Tiro :::\acionab celebró durante
el pasado mes de octubre, y disponp.r que- las j0fes y ofi-
ciales comprendidos en la rcl?ción núm. 1 y las clases é
individuos- de tropa que figuran en la núm. 2, que á conti-
nuaci6n se insertan, tengan derecho á las indemnizaciones
y gratificaciones y á los viajes por cuenta del Estado, que
establece la real orden circular de 19 de octubl'e de 1910
(D. O. núm. 231).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much0s años. Ma~
d!id II de novierobre de I91 r.
LUQUE
Sei'l.or., •••
Arma 6 Cunrpo Empleos
'Relac[ón !tum.r"
No~nRES Destinos
Infantcría Capitán ••• , ..• , D. Julio Rivera Atienza •.•.•.•..••••.....-, ••.•• Reg; núm. 40.
Jdem •..•••••.•.•.••••.• Ler tcniente... .••••••••• > Antonio Bardaxi .:\Ioreno ...••.......••••.•.. Idem.
Idem ••.•• , ••.••...•• , •• Capitán., ....• , •••••••.• »Federico Gómez de Sa1I1za1' •.•..••..••.•••... Academia.
Idem Otro .. ,................. > Enrique Ferrari Ayora.-...••.••....•.•..•.• , Re~. núm. 41.
Idem ....•••.•••••••.•.• Otro.................... »Luis Calvet Sandoz ; .••••• , 3." sección Escuela de Tiro.
Caballería ...••••••.••••• 1.er teniente............. > Juan Campos de la Peña.••••.•.••...•••.• , •• 4.a íd. íd. íd. _
Ingenieros., ..•••••••• ,. Comandante.. •••••••••• :1> Senén l\Ialdonado Hernándcz Compañía de obrer<Js..
ldcm ••..•..•••••••.••.• l.er teniente.•• , ••••.•••• > Julio Garda Rodríguez •..•.•••.••.••.•••.•..• Idem.
-fnfantería Capitán............. ••. ,. Antonio Azpiazu , •••..• Re~. núm. 57.
Idem .•.•.•• _- •. , .••••••• Comandante............. »Antonio VázCjucz Aldama •••', •••.........•... Caja núm. 61:
Caballería .•. , ••••.•••••• Capitán ..•• , .•••••. ,.... »Narciso l\!artínez .•..•••••••••... , .•••.•...•. Reg. núm. 9.
Artillería_ .•.• , •.••.•••• , Otro.. , •.•••••.•••••.•. , ,. Franci~co Franco •.....•.• , •••.•••..•••....• <).0 l'cg. ¡nontado.
Infantería .• , •••••••••• :. Otro.••••••.•••.••.•.• ,. » Julio Castro del Rosario.,..•.••• , .•••....•••. Reg. núm. 52.
Idcm .••.••••.•••.•••• ,. Otro.................... l> Juan Hernández Díaz .•• , •...•••.•.•..•.•••.. Ielcm núm. ~:l.
Iclem ••••.•.• , •• , ••••. l.' Ler teniente........... .• :t Ramón Tabuenca Feijoó Idem núm. ¡O•
. • " Relación numo 2
"rmus 6 Cuerpos Empleos ;\Oll1BRES Destinos
Infantería .•••••.••••.•.. Sargento •• ,., ••••••.•.•. Luis Prieto Siiez Rcg. núm, l.
Idem .••••••.•.• , ••••••. Otro.•.•••..•• , ••.. , •••• José Amador Neira......•••• , •.•• , .•....... , •.. Idcm.
Idem .•••••• , ••••..•..•. Otro..•••.••••••••• , ••.. Benito Sánchez Delgado ..•.....••••••••• , •••... Idl~m.
Iclem •.•.•••..•.•..•.•• , Otro .••••••..••.•••••••. Eduardo Santa Jiménez.•••• , •••.••.•...•••••. ,. Telem núm. 30.
[dcm ..•.• , . • • • • • • . • . . •. Cabo ••••..••..• , .••.•.• Ernesto Garda Pracles .••.•.•.••..••• , •••.•••.. Idell1.
[c1em ••••....•...••••••. Otro Juan :tlIartín Valle , Idem.
Jclem .•••••..•••.••..•.•. Sargento .•••••.•.••.•••• Antonio Villalonga..••......• , •._•.........•.•.. IIdcm núm. 31,
Idem •..•.••.•.•••.•• : .. Otro ;, ••••. Pablo "[artín ......••..•...••..••.••.••...•.. ,. ¡<lem.
1clem ..••••••.•• ~ ••.•.•. Cabo ...•••••••• , .•••.• , Eleutcrio Roldán ••••.•....••.•••••......•. , .•. Iclem.
ldell1 ••••.•.•.•••••••.•• Sargento .••..•.•••••• , .. Andrés Arribas.•...•.••••..•.••.••.....••..... I<tem núm. 41.
1de1l1 ..•••....•••••••.•. Cabo...••••••••••••• " •• Serafín ::.\fil1anes ..•... , •.••••..•• , ...•..••• , ••. Iclem.
Iclem •••••...•.•••..••.. Soldado.••••. , •.••.••.•. Pantaleón Villarrubia ••••.•••••••••...•.••.•••. Idern.
Caballería .••.•••••• , •.•• Cabo •.••••••••.•••. "., Guiliermo Gil ..••••••••.••••••••••••..•.••••.. Idem núm. 2.
Idem ..•••••••••.••••.. , Otro.••••••.••••••••. , .• Eduardo GÓmez .••.••••••• , •..•••.•.• , ......• , Idem.
Idem ••••••• " .••••..... Otro.•••••••.•• , .••••• ,. Alfonso Martín ..••••••.••.••....•••. , ••••••. ,. ldem.
Idem .••.•..•••.•• , •.••. Otro.•••••••...• , •••. _•• Félix l\fárquez ..••.••••••••.••.••.•.•••.•••••. Idem núm. :la.
Idem •..••..•••••••...•• Soldado................. Andrés l\lartínez.•.••.••••••••.• , • • • • • . . • • . • . .. ídem.
ldem •. , , Otro , •..••••••• ,. Mi~uel Ramírez .•....•.•.•..•..•..•••••.•..... Idem.
1clem .••••••••.••.••. , •. Sargento••••••••.•••.••. Francisco Gutiérrcz ••••••.••.•••.••...•..•.... Escuela de Equitación.
Idem ••••.•• , •••••.••••• Cabo .•...•..••.•••.•.•• Alfonso Martín .••.•••.• , •••••.••••...•.••...•. Ielem.
ldem ...•••• , •• : .•••.•• , Soldado , .• Cristóbal Contrcl·as Idell1.
IIl~enier()s •. ,. ' ••. , •• , •. "argento •••••••••••••••. Julián Príncipe ., ••••••••• " •••.••• , •••.•••••. Centro Eíectrotécnico,
Idcm .•••••••••.••••• , .. Otro•.••••••••• , •••••••. Migucl Esteban....•.••.•••••.•.•••.•• -•••..••. [dem.
Idem •••••••••••••..•••• Cabo .••••••••.••••••••. Félix García .••..••••••••••••.••.•••••••...••. I(lelll.
Cinardia civil •••••••••••• Otro..•••••••••• ti •••••• :\Iarcelino Mingnc7J •••••••• lo •••••••• " , •••••••• 2.° tercio.
Idcm ...•• 11 •••••••••• tI' Otro•••.•••••••••••••••• Matías Qucrán •.••••.••.•••••.••.••• l ••••••• " 14 {(1.
Carabineros ••••••• , • , •• , Sargento , ••••• , Sergio Gonzálc7. •• , •••••••.•••••.•••••••••.•••• Comandancia de Alicante.
111fanteria••••••••••••••• Cabo .•.••.••. ,. 11 ••••••• Diego :\ficas •••••••••.•••••.••••••• , •••••••••• Reg. llúm. 57.
Ingenieros..••••••••••••• Soldado.•••••••••••••••• Miguel Al'ambd.l·u. t ••••••• , •••••••••••••••••••• S.o rcg. mixto.
ldem..•••••••• , ••.•••.•• Sargento •••••••• , ••••• " Jesús Gil, , ••• ' \ '" 1" , •••• , ••• ' ••••• , •••••••• 6.° íd.
Madrid 11 de noviembre de 19II.
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Sectl6D de Admlnlstrucl61 Kllltp~t
CONTINUACION EN EL SERVICIQ t~~J
y REENGANCHES ,¡."..::<J,.' ..:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E; CUffj('" ~ este
Ministerio con su escrito fecha 1$ de septiembr:e tiltimo,
promovida por el sargento del regimhmto InF.anbrfa de:
León nlÍm. 38, José Piñel Estévez, en súplica de que se le
considere para los eftctos d~ ingreso en el primet' período
de reenganch':l, como cumplido el eomprorr.iso que siL\"c
al termillar en él ~l tercer año de servidC'; y resultando
que en 18 de nOViembre de 1907 ingresó '~l recurrel'lte en
el cuerpo mencionado, adquiriendo un compromiso POl'·
cuatr.o año~ y sin opción á premio,. el que tiene ~ue:
ter~lOar ~la por ella '! en la for',na que lo contrajb:..
s:?glln prevIene ti arto 3) del regl?mento de enganches V'
reenganches de 3 de junio de 1.689 (C. L. núm. 239), ~Jl
Rey (q. D. g.), de acuerdo COn lo informado por la ()rde/
n,,_ción de pagos de Guerra, se ha servido de~,estimar la
petici6n del interesado, como comprendido en la real OJ'..
den circular de 13 de abril de 1899 (c. L. núm. 72) y re~
gla tercera de la de 1~ de enero de 1904 (C. L. núm. éi)..
De real orden lo dIgo á V. E. para su conoeimientr
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M':1
drid II de noviembre de IgIl. r a-
..;, :.. ~ ;j;J 0"->. . ~;LUQUE
Señor Capitán general de la primera rP_'gi6n.







Señor Capitán general de la tercera regi6n.





:Fxcmo. Sr.: Acce!lien:ln á lo solicitado por el sara
ger.to de la zona d~ reclutamiento y reserva de Alicante
núm. 22, D. Luis Calero Malina, d Rcy (q. D. g.), de
acuerdo con b informado por es;~ Cons~jo Supremo en
26 de ()ctubre pr6ximo pasado, se ha servido c(mcederIe
licencia fJarlJ contra"r matrimonio con doña María de la
Concepción Pér{'z Mf)lina.
. De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de noviembre de 19 [1.
._----------.........----------
Señor P(cs¡d~iit~ tld Cun:3~jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sargen-
to del regimiento Infantería de Sevilla núm. 33, Manuel
l\Jadrigal Rodrígu€zr el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 21. de ~ctubre
p:-6ximo pasada, se ha servido concede~le hce~cla para
contraer matrimonio con D.Q Dolores Ga¡Oda 1 artabull.
De rroai orden lo -:ligo á V. E. para su conocimiento y
demás eff:ctos. Dios guarde iV. E. mucho~ añ9s. Ma-
drid 13 ·.le nov~embre de 1911 •
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señor Ord~nador de pagos de Guerra.
t demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año!. Ma·
I drid 11 de noviembre de 19I1.
DESTiNOS I . .. AousrlN: LUQUf;
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha sel'vido dispo- ~ Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
ner que el primpr tenicnb df" bfant~ría (E. R.) D. Fran- i Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
cisco Gonzálcz Blanco, cause b¡:ja en el regimiento de Ge- j
rana núm. 22 á que pertenece y alta en la zona de reclu.!
tamiento de Zarag"za núm. 33 en situación de reserva, á
los ef~ctos de la real orden de 22 de febrero de 1893
(e L. núm. 55'·· I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y RADIO-TELEGRAFIA· f\' .~
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- (_. 7 E S El R ( D ) h 'd L
d 'd d . b d 19 r 1 IWC1tt!l1·. xcmo. r.: ey q. . g. a tem O (~ti 13 e nUVlem re e . r bien aprobar y disponer se declare reglamentaria con ca-
LUQ1JE
ráeter provisional, para el servicio radio·telegrMico (sec~
ción de montaña), la cartilla redactada por el capitán de In·'
genieros don Juan Casado Rodrigo.
Es asimismo la voluntad de S. M. que los coroneles de'
las regimientos mixtos en que se hallen establecidas est·as
secciones, manifiesten, transcurrido un plazo de seis ['Q.e~'
ses, si en la práctica ofrece alguna deficiencia la mencro'··
nada cartilla, y en caso afirmativo, propongan las modifi;'·
caciones 6 reformas que juzguen oportunas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimier.fú y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 3I~­
drid 11 de noviembre de IgI l.
./
. CRUCES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
al parque de ArtilletÍa <.le esa región un presupuesto para
la construcción de 50 rucdas para material de campaiia d\.:
7,5 centímetros t. r. modelo 1906, cuyo importe de 9.S;60 Circult.~r. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
pesetas será cargo á la partida de 423.3 15 que para pstas por el capitán de Infantería D. Jacinto Jaquotot Alcoben-
éte.nciones se consign~ e~ la :eal orden de 2! de octubr.e ! das, en sííplica de que le sea admitida la renuncia al per-
último, que marca la dlstrlbucl6n de los crédItos concedl- tI clbo de la pensión anexa á la cruz de Maria Cristina q
dos po~ real, dec:-:t~ de ;O de .dicho m~~, como adici6n al disfruta,. y se le abanen en cambio, Como más beneficiosa~
cap. 6. , arll:::ulo un!co «Material de Artillería». l~s pen~lOnes de dos cruces del Mériio Militar con distin-
Dc real orden lo digo :í V. E. pata :lU conocimi.ento y. 1bvo rOJo que le fueron ~oncedidas sobre el aUsmo emnlpn.
\,o e o de . s ~
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abastecimiento de harinas á los establecimientos admi-
nistrativos de suministro enclavados en t:sa región, el Rey
(q. D. g.) La tenido á bien disponer que por las fábricas
militares d~ subsistencias expresadas en la relación que se
inserta á continuaci6n, se efectúen las remesas de dicho
artículo en las cantidades y á los establecimientos que
'i:ambién se detallan. con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuestos reglamentarios; debic;>ndo afectar
al capítulo ro, arto L° del presupu\:sto vigente, los gastos
que se originen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid JI de noviembre de 19I1.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitanes generales d.e la quinta y séptima regio-
nes y Directores de las Fábricas militares de subsisten-





• • •~j _~i 3': ,. .'. r
"'! SUBSISTENCIAS
En vista del e!crito que V. E. dirigió á
con fecha 2 del mes actual, referente al
Excmo. Sr.:
este Ministerio
por las reales 6rdenes de 7 y 3! de enero de 1910, con
los éfectos rdroactivos que autoriz6 la real orden circular
de 4 de mayo de 1905 (C L. núm. 83), y sin que tal
cambio de pensiones implique pérdida de la cruz de María
Cdst\na ni de ninguno de los demás derechos que le co-
rresponden, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, ha teni-
do á bien acceder á lo solicitado y dar carácter general á
la real orden circular de 18 de julio de 1903 (C. L. núme-
ro Il5), dejando sin efecto la limitación que la misma es-
tablece c1esde el principio de la campaña de Melilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de noviembre de 1911.
;. \. '.; ": ".;,.
Señor •.•••








Valladolid •.•..••• Valencia ..••••••••.•..••••.••.•••• :lOO
Zaragoza •..•• I •••• ldem .••.•....•.......••••••••.... 400 De ellos roo con destino al depósito de Alicante.
1d<:m ...•......... Cartagcna •.....•..•.•••••.•...... lOO
"'l\1adrid 11 de noviembre de 1911. LUQUE
TRANSP.ORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ~ este
Min'ist,-~rio en 14 de septiembre próximo pasado, promovi-
da por ei .s':>l:;undo teniente del regimiento Infantería de
Vizcaya, D. 'A.:'$el Pina Esquer, en súplica de que se con-
i _. SUELD.OS, HABERES Yo .GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En ~ista del escrito de V. E., fecha 10
de agosto pr6ximo pasado, consultando la forma de re-
C!L~roar medios sueldos del maestro armero de la Coman-
Ganda de tropas de Admini~traci6nMilitar de esa plaza,
D. lvIanuel Suárez Cimadevilla, que presta servicios en
varias unidades sueltas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, se
11a servido disponer se practique la reclamaci6n de refe-
:reacia por la mencionada Comandancia de tropas de Ad·
¡ministraci6n Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem¿:s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid :::I de noviembre de 19I1.
I ,_...-.:.
Señor Capitán general de Melilla.
Seflor Ordenador de pagos de Guerra.
. .. ~
. .;' ~ .'~-.
LUQUE
LUQUJ;
ceda á su familia prórroga del plazo reglamentario para
poder tras~adarse, por cuen ta del Estado, desde Cartage-
na á Alcoy; y estando justificada la causa en que el recu-
rrente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo que solicita, con arreglo á lo que pre-
viene la real orden de 28 de julio de 1906 (e. L. nóm. 137).
De real orden 10 digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de noviembre de IgIl.
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenal"
se efectúen los transportes del material que á continuaci6n
se indican.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Y.vIadrid 11 de novi~mbre de IgIl.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LUQUE
I! o·" ~1f.1Ii1f··~
'fraJtspódeS qu.e. se. indica¡t
Madrid 11 de noviembre de I?II.
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Excmo. Sr.: El Rey (q: D. g.) ha teilido á bien dis- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordena,' se
poner que por el Establecimiento Central de los servicios efectúen los transpürtes del material que á continuación
administrativo-militares, se efectúe la remesa al Parque ¡ ·.le indican.
administrativo de suministro de Ceuta, de 41 bündtja:ó de I De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento
metal dorado, 31 botellas y 33 vasos de cristal. 'l fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos !tnos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicl1to 'j I Madrid II de noviembre de I9I1.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M".~ l' LUQUE
drid Ir de noviembre de 19II;
LUQUE ISeñor Ordenador de pagos de Guerra;
Señor Gobernador militar de Ceula.. 1 Señores Capitanes generales de la primera) segunda y oc.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador " tava regiones.
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Central de los servicios administrativo milital'es.
Transportes qt!e se indican
Establecimiento remitente I Nl'J.mero y ('.lase de efectos \ Establecimiento recopto?
Depósito de armamento de Granada ... 250 gramos de pólvora de s;¡;yas para Íusill\fallser. Al Taller de precisión Laboratorio y Cen-
. . l' tro electrotécnico de Artilería. .
Idem de Málaga.••••.•••••.••• , .••..• 46 kilogramos de pólvora de 1 mm. de fusil, fiJación
núm 10 ••• , .•••••••••••••••••••••••••••••••• A la fábrica de pólyora de Gmnada.
Idem de Granada 40 coljcrone~,modelo d:i99. o Parrjue Central de Arti:lería de Segovía.
Pa " e e"'o 1 d A t a d e - )240 cartuchos Mauser de sah as, cargados en '9:)8 ¡Al Taller de precisión, Labora~0rlo y C~n-
r.,u r.,l na e r. e orUlla...• lOO cartuchos de guerra l\lal,ser •..•••••••••.•••• \ tro electrotécnico de Artillería.
I I
Madrid l' de noviembre de '911.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que por el Establecimiento Central de los servicios
administrativo-militares, se efectúe la remesa al Parque
adrx;inistrativo de suministro de Burgos de ocho banderas
n~clonales para edificios) de las cuales se destinarán tres
á Igual número de zonas de reclutamiento de esa región,
otras tres á las cajas de recluta de Miranda, Durango y I
Torrelaveg-al y las dos restantes para. repuesto. En este
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento central de los servkios
administrativo-militares se efectúe la remesa de dos ban- .
deras nacionales para edificios al Parque administrativo
de suministro de Pamplona, con destino á las cajas de re-
cluta de dicha plaza y de TafaBa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de noviembre de 19II.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
central de los servicios administrat.ivo~militares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que por el Establecimiento central de los servicios
administrativo-militares se efectúe la remesa de una ban~
dera nacional al Parque administrativo de suministro de
Coruña, con destino á·Ia comandancia militar de Monfortc.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid I1 de noviembre de 19II.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la primera regi6n, Ordenador
de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
central de los srrvicios administrativo-militares.
!'.!'. .'!!
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último concepto serán enviadas también otras dos bande-
:-as de dicha c1as'e desde el citado Establecimiento Central
-..!l Parque administrativo de suministro de Vitoria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
llemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
1rid 1I de noviembre de 1911.
LUQuJ;
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
~3eñores Capitán general de la primera regi6n, Ordena"
dar de pagos de Guerra y Director del Establecimien-
to Central de los servicios administrativo-militares.
•••
SeccIón de Sanidad HlIllar
í\$UNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Circular. Excmo. Sr.: Como cons€'cuencia de la in-
vitación que se ha servido hacer el Gobierno de los Esta-
dos U nidos para el envío de delegados de la sección de
:\1edicina del Ejército español al 15.° Congreso Interna-
cional de Higi,::ne y Demografía, que ha de celebrarse
en \Vashington del .l6 de septiembre al 1.0 de octubre
de 1912, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que
Jos jefes y oficiales de Sanidad Militar que deseen asistir
al referido Congreso en representacióu de España, eleven
instancia á e¡:;te Ministerio antes del dia L° de agosto de
dicho año, por conducto del inspector ó jefe de Sanidad
l'espectivo) quien informará si puede accederse á la peti~
ción sin perjuicio del servicio. En dicha comisión los jefes
\Í oficiales nombrados disfrutarán el sueldo entero de su
empleo pero sin ventaja alguna extraordinaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.1emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
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LUQur;
Sefior. f •••
R,elaci6ll que se cita
. _ :.·~ ;:-......c.l •••:: ~;.:
Señor .••
El Jefe de la SONJ!ÓD,
/iJa7lZ!d ¡'),J. Pumte.
~ISPOSICIONES
de la SU.·;!lliL~t~:<1 1) :T;';G¡úi:5~ Úfl este Ministerio
~ ta las nD¡;::::;13iiGiJ& Gmrirales
S'::C ;~$J.; éf~ ~,rimerI¡¡
DESTINOS
De orden del Excm·.). S!'. I\linistro de la Guerra, el
obrero aventajad.) ele primera clase del Personal del ma-
teri,d d~ r\rtill,~rí:;, C,,Jl destino en el Parque de la coman-
dancia del Ferrol, D. Jo,;é Caid.erón Ferná'ldez, pasa des-
tina(i,¡ como me ;:ínico c.'ndu:.tor·au:omovilista á la Fá-
brica !1ackn'll de Toledo, nriflC;\ndose el al:.a y baja co-
rre~pondiente en la próxim l r.~vista de comisario.
Dios guarde ~ V ••• muchos afios. Madrid II de no.
viembre de 1911.
-------~·lDl·_aIIr.I4 _
Ci.l~,sdt SmrrGm~ 'l~ GueITG Qtlnrhm
PAGAS DE TOCAS
Excmos. Se!:';or~s Capita·;cs g.:nerales de la primera y oc-
tava regio:1es y Or.1.ei1a<~or de pag;:'s de Guerra.
¡~ E:{cmo. :-~J'.: Per 1;;. l'iTsi·lencia de este Conso:!jo Su-I premo se dic-= con esta fcch! á la Ordenación de pagos de
I.
r
. GU:~I:'~' I()C~¡guie~ltf':. . t del] (' 't d
4 i~.;;te ~nseJ') ;JUprem'), en vlr u e as tacu. a es
que le confi'~re la ley rJ~ 13 de enero ele .1904, y sebún
l·acu· do d:~ ti J,·:I mes "ctm;i, ha declarado con derech,) álas ,~os pog:,.s de to1ca" que le cor.responden por el regla-m(~nt" cid :\Ionterh :\liE:ar, :i ¡)." Ana ~'viarfa Fernández
.\-1<: rU';ez. viu,-ia .' d "ux:iiiat" ríe tercer;¡ clase del Cuerpo
AuxiE.ll' de Admiaisb·ae;ió.l Mi[¡titr O. Santiago Ibáñez
Lt....·,b· aña, cuyo in,p.lrte de 250 pesetas, duplo de ]¡¡s 125
q ..w ,le suddo me;ns~;;I di¡,el,b,1>a su marido cuanrlo falle-
ci,:í, s'.' aly·nará ;í la int'>i"f'Sa :la Ilna soja yez por las oficinas
de A ·tnini;:;traci6n :.riIitar d" la Capitanía general de la
séptima regi6n, que era por d0nde se acreditaban los ha-
o':'r<'s ¡d {'a,;:ünté"
Lo qu~ por ode~ elel r:·xc~no. Sr. Presidente comunico
;í V. E par.'! ~ü c'moci:ni ·nto y dem~.s efectos, Dios
guarde á V. E. n:uchos a"cs. Mkdrid 10 de nllviembre
dtl 1911.
Cajn de rerluta
en que S~ les cousi:;:l<l el pngo~·-·.llrHtRS
.'. ~,. - •••• ...:;.: A· '::." l··· ..·-_·J:.- ,:-r··.•_.~ ' ;';•.••, .. ·, .••. ·.-:·:.::"rI./l - z-"'I-.I~ ..:: .. .,
~~l:t~ón 41 Jn~itflD VAtw~¡:t~3 ~~Ur,~ DI~S !
PEN'SJONES i
[~'c!(./w". Excmo. Si.'.: El R,'y (q. D. g.), de acuerdo ¡
COI: 10 i;,fonlludo por. el Con~ejo Supte.mo .d~ Guer;:a y 1
Ma..iea, ha tenirio .'\ bt~n confirmar, en oefintttva, la pen- ,
sión diaria. de cincuenta céntimos de pes~ta que por r~al "
orden d~ :::3 de mayo del aíia ú:timo (O. O. núm. lIS) se I
cor, cedió, con carácter provisional, á las :s~osas de inet.ivi- !
duo!; re's,:rvistas q~e .s~ expre¡:an en la st ..U1ent.e relacl~n, I
que emptt'za con Emtltana Calvo Ramfls y termtna con 1 e-
res:! Mateos López, como comprendidas en el real decreto 1
de 22 ele julio eJe ·'909 (C. L. núm. 144). . .
üe real orden 10 digo á V. E. para su conoclm!ento y
demás ef<:cto~. f:;ios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de noviembre de 1911.
.....-.----~----------¡-----------
ea ..... 1) .~,...__..iW._. _
ttt ~H;? i,!~ .1f.mr11[tW¡I.. fietHu~m¡2~to ~ tue¡'U{J~ dl\l~vSOS
OESTrNOS
---~----------._--_.__ ._..._.._--.
~\I:tdrid I1 de noviembre de 1911. LUQU};
;:~~;:Ina <:"jyO R<I;i1os., .•~=~ !Pla,:;cncia. 16.
S(1C'1l'r'J R\ü? I-lidal~o •.......•.. , . IAntcrj\\era, 37.
i\lal'Í:l R.(J~;a F"l:n~r'dC'z Pcrnlbo., .• , ¡CÚ~~~ba'.:2:~
ToO'<>I<I Da~a (,hurü:' ...•••.•..•.•.•• l~n,e(~l,cl.l. o"~,'
j~runa :\i;u'lÍllc~ Se,_·a!lo. 6 " •• 10t.Tf.:L.~V(;~a,b9.
~,I;¡da en:? A;;':llerlu l'(l~ccal. '. l'JIí,'Jrid, l.
iiii<:,;sia (;,ítn(,l. lIc·.;ui:n<:la . • . Ide:m.
]plhn;l :\fJ~_~:~~c~ Gil _ S(;f~t)vi;J, S.
Ol'('l~cia (;¡n'cía ;\[artíncz.. , •.• , .•. , l.eoo, 'p.
'fer'-'sa :·.[iU.·'L.!!l B~:illco "" " Salamanca, 98.
l\Iaría ::;:h~c1t;.;1. :\Iartín Jt~C::¿l. .
\Vc'lccslada Ah·arc7. Dllsnn .. , 11<1<"0.
Jnli 1 (inzm{lI1 Elyira ...• , ••.•.... Itkm.
.'[al·ja facinta Alija l'érez , .. Astorga, 93.
::.\Ia: ia CO!lce pc:ún Diez Fern{llldC'/, .. Luín, 92.
. JI1;].;1<1 G()n;;;i~c7. (;l1crrero.,., .••.• , .SaLlIna::ca. 9S.
Flo'"Clü:n ; l:cna\'ide~ Alonso...... 1¡ASbJrga, 9.;.
Juana :\lor.tah·ü :,Iarlínez......... I'<-'Íl.l. l)~. •
Un·" ..:1 .1 ;a~·cíil. :le;;é'. t!ez 'I:ll(.~l~na del Campo. 95.
]O<l'llllll.l \ ('la:,I.() .\01 tl. ,. 0.\ ledo. fOil ••
~n:~ela Pi<:ada Za~·za.. . .• • •.• , (l~d;l~l Rodr~.~o. 99.
1 er~sa :\lateos Lopez.•.•..•.•..•.• ¡:;al.lm'lllC<I, 9"'.
LUQUE
.------~__I!f; ~ _
Señ0r Ca.itán general de la prime·ra región.
Señores Ord(~nador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Infantería.
EXCll\O. Sr.: Termin<ldo el plaz(1 de admisión de ¡ns-
tar;cias para prov;oer una ploiza de c¡'pit'ín prolesor, en
com:si6n, en la i\caclernia etc Infar1teda. anunciadD. p(Jr real
on'ell de ~',o ele ¡,cptienlbr~ ú:timu (j). U. núm, 218), el Rey
(q. D. J;.) 11:1 teddo tí bk-n df'~ig/1ar para ,.cuparla, al capt-
t{¡n riel b¡¡\';dlón Cazador~s de las Xavas número 10, don
l:;:v·: lio F'~rn¡ln:kz Uu;nt"ro, percibiendo la gratificación de
prdl'3.r:l,l o C(ln ca¡'go al foneJo de lI;ab~rialde dicho .cenho.
. Oe fl.·ai <);'den lu di¡-io á V E. para su ('(,,,oc¡mtento y
dem:ís (,í"CÍ'0S, D¡o~ ,{.:ard!· á V. E. H1Ul:hos años. Ma·
dri,.! 13 de n ¡vicmbre'-de 1911.
PENS:ONES
CiI'C/llllr. E::;:n:o. Sr.; HaÍJienuo surgido algunas
du';as ru:rweto ¡¡: CIU.:):I qa·· lll':)(~ dars~ en los Gobiernos
miJit¡l1'es :i las il1!-t¡,I1L:ias fin ~o¡;c¡tu(i de acumulaciones de
p~ns¡(}n, esh' Alt" Cuerpo ha a;;n,dadu reco ..dar:
}.o <Jl!C con anc~'o Il 1:L n:al or,len de 1.0 de ago~to úl-
timo (l.). O. núm. 166), rfe8(>n ser cursadas á este Consejo
las ir.star¡c:as sobre aCUIT.~lJ;¡C;Ónde pensi6n entr~ viudas é
hijos (le dos 6 m{¡s matrinwnios del causante; y las acu.
mulaciones y rel1abi:itacioril"S r1e pensiones de aquellas
rolases mi;¡tar('s que fUUOfl drHhs de baja en nómina y en
aptitud kgai para diíretilr j¡;.·bc"(-s del Tesoro español por
haber p.:rdido la naci,;ndiód con arreglo al tratado de
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Excnws. Sc:ñor~s C; piUn g 'ner al de la séptima regi6n y
G.~l1etal Gobcrna'Jol' E¡jiitar (.le Madrid.
'* '* '"
ensae o de©Mi
-""t .. , ...,_ ";1".
El General Seerctatl0,
Federico de lVladal'iaga.
Excmos, Señores, ••Excmos. Señores .••
París y reales decretos de 4 de abril ;-le 1899 y 1 I de mayo Urcu}ar. I!.xcmo. St,: PI)r la Presidencia rie f ste
de 190r. Consejo Supremo se dice con esb fecha á la U;recc;ón
2.° Qu~ las acumu1acionca (l~ pel·.l'ión entt'e herm<!nos, general de la D~u'.h y Clases Pasivas lo !:ig'~ien'e:
cuando al~uno ,le 1,)8 coparhc:pps h'Y" falledd·.' 6 per¡lj- "Este CO"SF.jo Suprem," e', v:rtu,i ,..le las facllltadf'~ c¡ue
do su aptitud 1eg?l paca s¡·g'.i¡- di~;fnHar.,lo la que 1t~ C:)- le c(lf'lfiele la ky d:· J 3 de p.l1etO de 1 <.04, ha ded¡¡r¡,0.o
rresponda, y las de eónYl1ges E'11 el cl.'nCt~pto de padres con derecho á pe,lsión á las perSI)JIa~. que se exprt"~an ten
pobres de soldados muertes en campaña, c,)mpet<'n, ·co!'. la u..ida relaci<')n, que erl.1pieza con I ).a '\''\chic¡'., ~!(')""'no :lel
atredo á la misma di"posidór;, ila Pin:cci6n general de Vall'~ y tetm:na con n,a EIOlsa Chicote Beltrán, por hal:ar-
la Deuda y CI;,is~s P"s.vas, el! c¡)nc"ptn ,'le or 1,'nariofa. de se cmn¡:.>r.,nrlida'; e ..\ I"s ¡eye,,; y r.>~:am!·ntps <i.4t~ r.sr-; I;ti-
pagl1s, respedo á lus bLr, sacios lpe p~t,lba;1 sus h"b~- \'amr~nte se indican. Lo.> habe'es p:tsivos de ref,r(·",da se
res por la Pilga..;uria de la Oi¡t'-cd6n; y ¿ los deiega:1os de satisfatán por las delegadones de I-I:1denda ~¡e las prOyi:l-
Hacienda, en cuanto á las p(;nsiones consign:l·"¡as en las das y desde las fechas que se conS!'{oa:l en la t'C'laCl6n,
respectivas provincius. entendiéndose que las viur1as disfl'utar?n el be:,eficio m:en-
Lo que por acuerdo de este Clnsejo Su¡.,rcI110 comu- ~ t~as conserven su actual est,"c1o y los hué~ fam.s no pierdan
nico á V. E. para su conüómiento y efectos. Liios gl,¡~t'- • su aptitud lt>gaI.»
de á V. E. muchos añ·,.'5. Maddu lO de r;oviembre Lo que por orden dd Excmo. Sr. Pr~si lede, mani~
de 191 l. fieGto á V. E. para su conocimiento y efectos comiguien-
P. o. tes, Dios guarde á v.. K muchos años. IvIadrid Ir de
El G€:n~mll'''~r('tn!io, noviembre de 191 I.
Federico de J1fadariaga.
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~l'l1¡:adllrla de la," . . . ". '.' DireccIón Ge·¡Oficial prlmero de A_mlllls!raClou )_:lttar, D.Au-1 62& " Tdcru Id. Oo •• ' 10' agosto. 19I1 u e r al de In Madrld 1Madr!d 11 (D)toulo Sauche? Cuer\'o f 1-. ) Deuda r Cla-'I 11 ! ~ 5es Pusivtls ••}
Id. de zaragozal • Isabel Escudero Gárela "lIdem • ¡COrOuel, retlrndo, D. Manuel )1oreno y G:lllZ:lleZ
r
l 1.87& • '1 25 jUllio IBM y ,reall -1 sepbre. lan!'l,l:ragoza lIzaragozu IZar:1goza, ..del Campillo I ordca-! julIO 1000.. iI (
I 1I 11 lPugndurla de laí • Dolores Moreno y de Carlos Huérfana' Direcclou ge· '.U. de Madrid.. \ldem, in- • , , ,; • 22jnlio lBn. 17 julio ry neral ele la ~laclrld....... IMa<lrId .......... 11 (C)I . ~larJa del Pllar Moreuo y de Carloa.¡ cr..pacl- SOLterus.. lcoronel, D. Mauuel :Iloreno y GiL <lo DOl.a...... ,. 1.600 • 1 1595 Y9 cucro 1905.1 1_ marzo.. 1910 Deuda y Clll-)I tada ••• . . . • l. I . S05 PasIvas...Id. de Albacetc • Juana. Flgueredo VIUda.... • PrImer teniente. D. VenauclO Andrau,\ GarciiJ,"1 .j,70 • ¡22JU!io 1891 y 9euero If l'1905,............... J9 iJ,\}ril. •. 19l1'IAlhacele ¡'l'oban(\; AlhiJ,cete .Id.de Valenaia. • Clrlla García Delgado rdcm.... • ¡COmaudaute. D. Enntisgo Vnleucia Guti~rrez..• '1' 1.125 • 'Idem é Id 1 14 agosto. la11¡"aICnela 1¡ValOnCi:.L Vnicncía ..
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(A) Se le transmite esta pensión vac:mte por fallecimiento de su madrc D.a Marra de los
:Milagros del Valle y A~flña', á quien lc fué otorgada en 3 de septiembre de 1892.
(B) Tiene sn dOlT,icilio en la calle ele San Betnardo, núm. 1, pbo segundo.
(C) La percibi;'án por mitad, y D." l\Iaría del Pilar, como incapacitada, [)(ll" mnllO de sn tutor
don Alejandro l\Ioreno y Gil de Borja, que tiene su doniícilio en la calle de Alcalá, núm. 16, piso
scgundo derecha, acurnulánciose el beneficio qne corresponda por pérdida de aptitud legal p;a-a
el pcrcibo, en la que la cansen-e, sin necesidad de nueva declaración.
(D) Tiene su domicilio en la calle del General Castaños, núm, 15.
(E) Tarifa nI folio [17 elel reglamento dell\fontcpío Militar Ií. familias de primeros tenientes
retirados con 6¡ 5 pesetas anuale~, 'lIle cs la quc le eorre~pondecon sujeción al empleo y sueldo
de retiro que di~fruta')a el causante cuando falleció.
(F) Tarifa al folio 1[7 del reglamcnto del Montepío Militar ¡í familias de capitanes retirados
C0n 1.200 pesetas anuales y cuyo retiro hubiera correspondido al carisantc si no hulliese perdi<!o
el derecho á él. Se la conceden los cinco años de atra~os 'lue permitc la vi;.:~nte ley de .~cntal>i­
Hdad, á contar desdc el q de agosto último, fecha de S\l instancia pidicn(l.•) el uencfkio.
Madrid 11 dc noviembre ele 1911.-P. O.-EI General secretario, .lifada1'iaga.
TALLERES P,EL P-EPOSITO p.E LA GUERRA
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